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Izvleček 
Japonski tvorjeni glagoli s končnim glagolom -komu 
Japonski tvorjeni glagoli so morfološka združitev dveh »osnovnih glagolov«, ki se tako 
slovnično kot tudi semantično obnašata kot celota. Glede na določene sintaktične lastnosti 
se japonski tvorjeni glagoli delijo na dve skupini, leksikalno in sintaktično tvorjene glagole. 
Delitev na ti dve skupini posledično tudi vpliva na določene slovnične značilnosti, kot na 
primer produktivnost in glagolsko prehodnost. Japonski tvorjeni glagoli s končnim glagolom 
-komu pripadajo skupini leksikalno tvorjenih glagolov. Ko se glagol -komu pojavi kot drugi 
glagol v japonskih tvorjenih glagolih, izgubi svoj osnovni pomen in na nov način modificira 
pomen glagola s katerim se poveže. Jezikoslovci so z različnimi metodami preučevali 
pomenska razmerja med prvim in drugim glagolom v tvorjenkah in pri tem ugotovili, da, ko 
se glagol -komu pojavlja kot drugi glagol, ima lahko zelo različne pomene. Kot primer, 
glagolu s katerim se poveže lahko doda prostorsko usmerjenost, čeprav prvi glagol sam po 
sebi ne izraža nikakršne usmeritve, lahko pa tudi izraža nadaljevanje stanja za dlje časa. V 
sodobni japonščini se uporablja 255 tvorjenih glagolov s končnim glagolom -komu. 
Analizirala sem frekvenco pojavljanja 197 glagolov izmed prej omenjenih 255 v izbranih 
žanrih in pri tem ugotovila, da se sicer japonski tvorjeni glagoli s končnim glagolom -komu 
pojavljajo v vseh izbranih žanrih, vendar to počnejo z zelo različno frekvenco. Z največjo 
frekvenco se pojavljajo v žanru literarna dela, z najmanjšo frekvenco pa v žanru uradna 
besedila. 
Ključne besede: japonščina; tvorjeni glagoli; glagol -komu; frekvenca pojavljanja 
Abstract 
Japanese compound verbs with second verb -komu 
Japanese compound verbs are morphological amalgamations of two »simple« verbs, which 
behave, grammatically as well as semantically, as one verb. According to certain syntactic 
characteristics, Japanese compound verbs can be divided into two groups, syntactic and 
lexical compound verbs. This classification consequently influences certain grammatical 
attributes, such as productivity and verb transitivity.  Japanese compound verbs with second 
verb -komu belong to the lexical compound verb group. When -komu appears as a second 
verb in Japanese compound verbs, it loses its original meaning and modifies the preceding 
verb in a new way. Linguists have researched semantic relations between first and second 
verb of a compound verbs with different methods, and have discovered that, when -komu 
appears as a second verb in compound verbs it can have quite different meanings. As an 
example, it can give directional meaning to the first verb, which on its own does not indicate 
a direction, or it can show continuation of a state for a longer period of time. There are 255 
Japanese compound verbs with second verb -komu in use in contemporary Japanese. I have 
analysed the frequency of occurrence for 197 of those 255 verbs in chosen genres, and have 
discovered, that while Japanese compound verbs with second verb –komu appear in all 
chosen genres, they do so with a vastly different frequency of occurrence. The most 
frequently appear in the genre literary works, and least frequently in the genre official texts. 
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Nedvomno smo se vsi, ki se japonščine učimo kot tujega jezika, na začetku naše poti sprva 
srečali z glagoli kot sta iku (行く, »iti«) in taberu (食べる, »jesti«). Vendar pa, dlje ko se 
učimo, večkrat naletimo na glagole, ki so videti, kot da je nekdo vzel dva glagola in ju 
preprosto zlepil skupaj. To so tako imenovani japonski tvorjeni glagoli, ki učencem 
japonščine kot tujega jezika pogosto povzročajo težave, saj ni nujno, da iz pomena 
»osnovnih glagolov« lahko prepoznamo pomen tvorjenega glagola. Kot primer lahko 
vzamemo tvorjeni glagol kiki-toru (聞き取る), ki je sam sestavljen iz glagola kiku (聞く, 
»slišati«) in glagola toru (取る, »vzeti«), kot tvorjeni glagol pa nosi pomen »razločevati po 
zvoku«. Izpeljava pomena japonskih tvorjenih glagolov je tako pogosto težavna, kar še 
posebej drži  za glagole, ki so se zaradi procesa leksikalizacije v zavesti Japoncev usidrali 
kot ena sama beseda, in ne več kot beseda, sestavljena iz več delov. Dva takšna tvorjena 
glagola sta na primer glagol ochi-tsuku (落ち着く), ki je sestavljen iz glagola ochiru (落ち
る, »pasti«) in glagola tsuku (着く, »prispeti«), kot tvorjeni glagol pa nosi pomen »pomiriti 
se«, ter glagol omoi-dasu (思い出す), ki je sestavljen iz glagola omou (思う, »misliti«) in 
glagola dasu (出す, »dati ven«), kot tvorjeni glagol pa nosi pomen »spomniti se«. 
Namen tega diplomskega dela je zato raziskati japonske tvorjene glagole, bolj specifično 
japonske tvorjene glagole z drugim glagolom -komu (込む, »napolniti se«), in preučiti 
njihove lastnosti. Želim ugotoviti, 1. kakšne slovnične lastnosti nosi glagol -komu, ko se 
pojavlja kot drugi glagol v japonskih tvorjenih glagolih; 2. ali se pomen glagola komu kot 
samostojnega glagola in kot glagola, ki se v japonskih tvorjenih glagolih pojavlja kot drugi 
glagol, razlikuje, in če se, kakšne nove pomene pridobi glagol -komu kot drugi glagol v 
japonskih tvorjenih glagolih; in 3. v katerih izbranih žanrih se tvorjeni glagoli z glagolom -
komu kot drugim glagolom najpogosteje uporabljajo. 
Za oris teoretskega ozadja bom zato prebrala in analizirala literaturo. Za analizo frekvence 
pojavljanja tvorjenih glagolov s končnim glagolom -komu v izbranih žanrih pa si bom 
pomagala s podatkovno bazo Leksikon tvorjenih glagolov (Compound Verb Lexicon, 
NINJAL 2015), v katerem se nahaja več kot 2700 japonskih leksikalno tvorjenih glagolov 
in ki naj bi vseboval vse leksikalno tvorjene glagole, ki se uporabljajo v sodobni japonščini. 
Hkrati s podatkovno bazo Compound Verb Lexicon si bom pri analizi frekvence pojavljanja 
pomagala tudi s pripomočkom NINJAL-LWP za BCCWJ, ki je spletno orodje za iskanje po 
Uravnoteženem korpusu sodobnega japonskega pisnega jezika (Balanced Corpus of 
Contemporary Written Japanese, v nadaljevanju BCCWJ), v katerem so zbrani naključno 
izbrani primeri japonščine iz pisnega gradiva. 
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1.1 TRANSKRIPCIJA IN TIPOGRAFSKE KONVENCIJE 
Za zapis besed v japonščini uporabljam Hepburnov sistem transkribiranja (ヘボン式ロー
マ字, Hebon-shiki rōmaji). 
 
»dvojni narekovaj«: 1. prevodi japonskih besed in stavkov 
2. citati 
poševni tisk:  v latinici zapisani japonske besede in stavki v besedilu 
-vezaj: označuje ločnico med posameznimi koreni glagolov v tvorjenih 
glagolih 
*asterisk  označuje, da beseda, stavek ali fraza niso slovnično pravilni 
 
Tvorjeni glagoli, ki bodo kot primeri podani v tem diplomskem delu, bodo tako zapisani na 
naslednji način: 
- v poševnem tisku bo transkripcija tvorjenega glagola zapisana v Hepburnovem 
 sistemu, 
- v oklepaju bo sledil zapis s kitajskimi pismenkami, 
- nato sledi dobesedni prevod prvega in drugega glagola v japonskem tvorjenem 
glagolu v slovenščino, ločenih z vezajem, 
- na koncu bo v dvojnih narekovajih zapisan še prevod tvorjenega glagola v 
slovenščini. 
Za pomene japonskih glagolov in japonskih tvorjenih glagolov uporabljam japonsko-
japonski slovar Dejitaru Daijisen (デジタル大辞泉). Kjer ima glagol v slovarju navedenih 
več pomenov, bo, zaradi lažje preglednosti besedila, pri dobesednem prevodu prvega in 
drugega glagola v tvorjenki uporabljen tisti, ki je v slovarju naveden kot prvi. Kjer 
ustreznega slovenskega glagola ni, bo prevod za lažje razumevanje zapisan s pomensko 
najbližjim stavkom, prav tako označenim z dvojnimi narekovaji. 
Primer: 
omoi-dasu (思い出す, dobesedno misliti-dati ven, » vtisniti si v spomin«) 
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2 TVORJENI GLAGOLI V  JAPONŠČINI 
2.1 DEFINICIJA IN ZGRADBA 
Japonski tvorjeni glagoli ali, kot se imenujejo v japonščini, fukugō dōshi (複合動詞), so za 
razliko od »preprostih« japonskih glagolov (tanjun dōshi 単純動詞), kot so iru (いる, 
»biti«), aru (ある »obstajati (za neživa bitja)«), kuru (来る, »priti«) in iku (行く»iti«) 
(Morita 1978, 70), glagoli, ki so v osnovi sestavljeni iz dveh »preprostih« glagolov 
(Kageyama 2016, 273), kot sta že v uvodu podana primera glagolov kiki-toru (聞き取る, 
dobesedno slišati-vzeti, »razločevati po zvoku«) in ochi-tsuku (落ち着く, dobesedno pasti-
priti, »pomiriti se«). 
V japonsko-japonskem slovarju Reikai kokugo jiten (例解国語辞典) naj bi bilo število vseh 
glagolov 4622, od tega pa naj bi jih kar 1817 ali 39.29 % predstavljali tvorjeni glagoli 
(Morita 1978, 71). Za primerjavo, 2083 vseh glagolov oziroma 45.07 % vseh glagolov 
znotraj slovarja Reikai kokugo jiten je »preprostih« (Morita 1978, 71). Razlika med 
tvorjenimi glagoli in »preprostimi« glagoli je tako le nekaj več kot 5 %, iz česar bi morda 
lahko sklepali, da tvorjeni glagoli v vsakdanjem življenju Japoncev igrajo skorajda tako 
pomembno vlogo kot »preprosti« glagoli. 
Jezikoslovci se ne morejo strinjati, kje točno se tvorijo nove besede v določenem jeziku, zato 
je natančno definicijo tvorjenih glagolov morda nekoliko težko opisati. Na Japonskem že 
dolgo obstaja debata glede tega, kateri jezikovni procesi nadzirajo nastajanje tvorjenih 
glagolov, saj se jezikoslovci ne morejo strinjati, ali so to leksikalni ali sintaktični procesi 
(Kageyama 1997; Fukushima 2005). Čeprav verjetno ni jezikoslovca, ki bi tvorjenje besed 
v celoti pripisal sintaktičnim procesom (Kageyama 1997, 298), prav tako ne moremo trditi, 
da v japonščini tvorjenje novih besed v celoti nadzirajo leksikalni procesi. Japonščina je 
namreč aglutinacijski jezik (Kageyama 1997, 297-298), kar pomeni, da se, za razliko od 
večine evropskih jezikov, ki se poslužujejo sklanjanja, to je spreminjanja oblikoslovnih 
končnic, poslužuje pripenjanja pomenskih obrazil s točno določenim pomenom na osnovo 
besede (Kageyama 1997, 297-298). Kageyama (1997, 297) kot primer navede glagol tabe-
hajime-sase(-ru) (食べ始めさせる, dobesedno jesti-začeti-povzročiti), ki je sestavljen iz 
glagolske osnove tvorjenega glagola tabe-hajime(-ru) (食べ始める, dobesedno jesti-začeti, 
»začeti jesti«), na katerega se veže kavzativna/vzročniška vpona saseru ( させる , 
»povzročiti«), s čimer dobimo glagol »povzročiti, da (nekdo) začne jesti«. Podobno je pri 
japonskih tvorjenih glagolih, kjer se dva pomensko različna »preprosta« glagola morfološko 
združita v en sam glagol, le-ta pa se potem slovnično obnaša kot celota, kar pomeni, da se 
pregiba le drugi glagol v tvorjenem glagolu (Kageyama 2016, 273). 
Japonski tvorjeni glagoli so torej morfološka združitev dveh »preprostih« glagolov 
(Kageyama 2016, 273). Prvi glagol v tvorjenki, ki ga bomo imenovali začetni glagol ali V1 
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(zenkō dōshi 前項動詞), stoji v tako tako imenovani ren'yōkei obliki (連用形). Ren'yōkei 
oblika je enaka glagolski osnovi, če se le-ta konča s samoglasnikom, kot na primer glagol 
tasuke(-ru) (助ける, »pomagati«), ali pa se pregiba na -i, če se glagolska osnova konča na 
soglasnik, kot na primer glagol kak(-u) (書く, »pisati«). Na glagol V1, ki stoji v ren'yōkei 
obliki, se veže drugi glagol v tvorjenki, ki ga bomo imenovali končni glagol ali V2 (kōkō 
dōshi 後項動詞) (Kageyama 2016, 273); tako nastali V1-V2 tvorjeni glagol pa se tako 
slovnično kot tudi semantično obnaša kot celota. 
 
2.2 SLOVNIČNE IN SINTAKTIČNE LASTNOSTI JAPONSKIH 
TVORJENIH GLAGOLOV  
Glede na nekatere sintaktične lastnosti tvorjenih glagolov v japonščini se le-ti delijo na dve 
skupini. To so tvorjeni glagoli tipa A oziroma leksikalno tvorjeni glagoli (goiteki fukugō 
dōshi 語彙的複合動詞) in tvorjeni glagoli tipa B oziroma sintaktično/skladenjsko tvorjeni 
glagoli (tōgoteki fukugō dōshi 統語的複合動詞) (Kageyama 1997, 301). Tvorjeni glagoli 
tipa B se zaradi svoje sposobnosti vezave s sintaktičnimi elementi imenujejo sintaktično 
tvorjeni glagoli, nasprotno pa tvorjeni glagoli tipa A vezave s sintaktičnimi elementi ne 
dopuščajo, zato se imenujejo leksikalno tvorjeni glagoli (Kageyama 1997, 303). Če podamo 
primer, to pomeni, da se glagol V1 v sintaktično tvorjenih glagolih lahko pojavi v trpni obliki, 
glagol V1 v leksikalno tvorjenih glagolih pa tega ne dopušča. V spodnjih primerih 1a) in 1b) 
je na osnovi leksikalno tvorjenega glagola tataki-waru (叩き割る, dobesedno udariti-razbiti, 
»razbiti z udarcem«) in sintaktično tvorjenega glagola tataki-oeru (叩きおえる, dobesedno 
udarjati-končati, »končati udarjati«) dokazana sposobnost oziroma nesposobnost vezave 
tvorjenih glagolov s sintaktičnimi elementi. 
1. glagol V1 stoji v trpni obliki 
a) *tatakare-waru 
b)  tatakare-oeru 
Fukushima (2005, 572) 
Še ena izmed lastnosti, ki se razlikuje pri sintaktično tvorjenih in leksikalno tvorjenih 
glagolih, je ta, kateri glagoli se lahko pojavijo na položaju V2 v tvorjenki. Sintaktično 
tvorjeni glagoli so v tem pogledu omejeni, saj se lahko kot V2 v tvorjenki pojavlja le 30 
glagolov (Kageyama 2016, 283). Ta omejitev na 30 glagolov, ki lahko v tvorjenki nastopajo 
na položaju V2, igra veliko vlogo pri tako imenovani produktivnosti teh glagolov. 
Produktivnost nakazuje »število novih besed, ki se lahko tvorijo z določenim morfološkim 
procesom« (Bauer 2001, 211). Sintaktično tvorjeni glagoli so torej omejeni na to, kateri 
glagoli se lahko pojavijo na položaju V2, hkrati pa niso strogo omejeni na to, kateri glagoli 
se lahko pojavijo na položaju V1, dokler se semantično skladajo, zaradi česar lahko prosto 
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tvorijo kombinacije (Kageyama 2016, 283), posledično pa imajo zato visoko sposobnost 
tvorjenja novih besed, kar pomeni, da imajo visoko stopnjo produktivnosti. Iz tega lahko 
izpeljemo trditev, da je zaradi njihove produktivnosti število sintaktično tvorjenih glagolov 
zelo veliko. Nasprotno od sintaktično tvorjenih glagolov pa leksikalno tvorjeni glagoli niso 
omejeni v tem, kateri glagoli se lahko pojavljajo na položaju V1 in V2, so pa zato močno 
semantično omejeni v tem, v kakšnih kombinacijah se lahko pojavljajo. Zato lahko trdimo, 
da so leksikalno tvorjeni glagoli manj produktivni od sintaktično tvorjenih glagolov. 
Še ena zanimiva lastnost tvorjenih glagolov je glagolska prehodnost, ali v japonščini tadōsei 
(他動性), ki nam pove, ali dejanje, ki ga izraža glagol, vpliva na kakšno osebo ali stvar 
(Toporišič 2000, 353). Tako ločimo med neprehodnimi glagoli (jidōshi 自動詞 ) in 
prehodnimi glagoli (tadōshi 他動詞) (Lin 1991, 57). V spodnjih dveh primerih sta primera 
prehodnega in neprehodnega glagola v japonščini.  
2. Watashi ga hon wo yomu. (私が本を読む。) »Jaz berem knjigo.« 
3. Watashi ga aruku. (私が歩く。) »Jaz hodim.« 
V prvem primeru se tako beseda hon (本, »knjiga«) veže s prehodnim glagolom yomu (読
む, »brati«), kar v japonščini zahteva sklonski členek wo (wo kakujoshi ヲ格助詞), ki izraža 
tožilnik. Nasprotno pa neprehodni glagol aruku (歩く , »hoditi«), ne zahteva vezave s 
sklonskim členkom wo. Pri japonskih tvorjenih glagolih, ki so sestavljeni iz dveh glagolov, 
pa pri prehodnosti pride do težav. Namreč, lahko se zgodi, da je glagol na položaju V1 v 
tvorjenki prehoden, glagol na položaju V2 pa neprehoden (ali ravno obratno), vendar pa, 
slovnično gledano, v nekem stavku glagol ne more biti hkrati prehoden in neprehoden. S 
tem, kakšne kombinacije se lahko tvorijo pri nastajanju tvorjenih glagolov, se je ukvarjalo 
veliko raziskovalcev (Lin 1991, Matsumoto 1998, Kageyama 1997), ki so pri preučevanju 
glagolske prehodnosti ugotovili, da sta zgradba tvorjenih glagolov in njihova pomenska plat 
neločljivo povezani. Pri leksikalno tvorjenih glagolih sicer izgleda, da v večini primerov 
prehodnost tvorjenega glagola določa končni glagol (Kageyama 1997, 308), vendar se, 
spoštujoč določena pravila, le-ti lahko prosto povezujejo, ne glede na lastno prehodnost, kot 
je možno videti iz naslednjih primerov: 
4. mi-mawaru (見回る, dobesedno gledati (pre.)-krožiti (nepre.), »obhoditi, 
patruljirati (nepre.)«) 
5. nori-suteru (乗り捨てる, dobesedno voziti se (nepre.)-odvreči (pre.), »zapustiti 
(ladjo ali vozilo) (pre.)«) 
6. machi-kutabireru (待ちくたびれる, dobesedno čakati (pre.)-utruditi se 
(nepre.), »naveličati se čakanja (nepre.)«) 
(Lin 1991, 53-51) 
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Matsumoto (1998, 52-66) pove tudi, da pri določenih pomenskih razmerjih nastanejo 
tvorjeni glagoli, ki so izrecno prehodni. To se zgodi pri tvorjenih glagolih, kjer glagol na 
položaju V1 v tvorjenki poda način, na katerega se je zgodilo dejanje, izraženo z glagolom 
na položaju V2. Pri teh glagolih so glagoli na položaju V1 vedno glagoli, ki izražajo dejanje, 
glagoli na položaju V2 pa glagoli, ki izražajo neko spremembo stanja, pozicije, zato so 
posledično takšni glagoli vedno prehodni, ne glede na to, ali sta osnovna glagola prehodna 
ali neprehodna. Kot primer poda glagol kiri-nuku (切り抜く, dobesedno rezati-potegniti ven, 
»izrezati iz (nečesa)«), kjer sta tako glagol V1 kot tudi glagol V2 prehodna. 
 
2.3 JAPONSKI TVORJENI GLAGOLI S STALIŠČA SEMANTIKE 
Pri semantični plati japonskih tvorjenih glagolov bi bilo morda dobro omeniti tudi 
semantično transparentnost. Tudi tu igra delitev na leksikalno tvorjene in sintaktično 
tvorjene glagole pomembno vlogo. Semantična transparentnost označuje »stopnjo, do katere 
je moč sklepati o pomenu sestavljene besede (ali idiomu) iz delov (ali morfemov), iz katerih 
je sestavljena« (Nordquist 2019). Sintaktično tvorjeni glagoli so zaradi omejitve na 30 
glagolov, ki se pojavljajo na položaju V2 in ki se obnašajo kot pomožni glagoli, semantično 
transparentni, kar pomeni, da je izpeljava pomena tvorjenega glagola iz pomena glagolov na 
položaju V1 in V2 dokaj preprosta. Nasprotno pa so pomenska razmerja znotraj leksikalno 
tvorjenih glagolov zapletena, prav tako pa se ti glagoli  ne obnašajo po ustaljenih tirnicah, 
zato izpeljava pomena ni tako preprosta kot pri sintaktično tvorjenih glagolih. Zaradi visoke 
stopnje pomenske transparentnosti v večini primerov slovarji ne vsebujejo sintaktično 
tvorjenih glagolov. 
Jezikoslovci so 30 glagolov, ki se smejo pojaviti na položaju V2 sintaktično tvorjenih 
glagolov, razdelili na skupine, glede na to, kaj predstavljajo. V spodnji tabeli so tako 
navedeni vsi glagoli, ki se lahko pojavljajo na položaju V2 sintaktično tvorjenih glagolov, 
in njihovi približni pomeni v slovenščini. 
Nakazujejo začetek dejanja 
V-kakeru (V-掛ける) »biti na tem, da V«;  
V-dasu (V-出す) »začeti V«;  
V-hajimeru (V-始める) »začeti V«;  
V-kakaru »skoraj V« 
Nakazujejo trajanje ali 
ponovitev dejanja 
V-tsudukeru (V-続ける) »nadaljevati z V«,  
V-makuru »kar naprej in naprej V« 
Nakazujejo zaključitev dejanja 
V-oeru (V-終える) »končati z V«,  
V-owaru (V-終わる) »končati z V«,  
V-tsukusu (V-尽くす) »izčrpno V«, 
V-kiru (V-切る) »popolnoma V«,  
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V-toosu (V-通す) »V do konca«,  
V-nuku (V-抜く) »V do konca« 
Nakazujejo nedokončanost 
oziroma neuspeh dejanja 
V-sokonau (V-損なう) »zamuditi priložnost za V«,  
V-sokoneru (V-損ねる) »spodleteti pri V«,  
V-sonjiru (V-損じる) »spodleteti pravilno V«,  
V-sobireru »zamuditi priložnost za V«,   
V-kaneru (V-兼ねる) »ne biti zmožen V«,  
V-okureru (V-遅れる) »biti pozen z V«,  
V-wasureru (V-忘れる) »pozabiti V«,  
V-nokosu (V-残す) »ne dokončati z V«,  
V-ayamaru (V-誤る) »narediti napako pri V«,  
V-aguneru »neuspešno poskušati V« 
Nakazujejo prekomernost 
dejanja 
V-sugiru (V-過ぎる) »preveč V« 
Nakazujejo ponovni poskus 
dejanja 
V-naosu (V-直す) »še enkrat V« 
Nakazujejo ponovitev dejanja in 
navajenost na dejanje 
V-tsukeru »navaditi se V«,  
V-nareru (V-慣れる) »navaditi se V«,  
V-akiru (V-飽きる) »naveličati se V«, 
V-konasu »biti sposoben učinkovito V« 
Nakazujejo vzajemnost, 
recipročnost dejanja 
V-au (V-合う) »V drug drugemu« 
Nakazujejo verjetnost dejanja V-eru/V-uru (V-得る) »biti zmožen V« 
Tabela 1: Končni glagoli sintaktičnih tvorjenih glagolov (Kageyama 2016, 283) 
 
Pri nekaterih glagolih, ki se pojavljajo na položaju V2 sintaktično tvorjenih glagolov, je sicer 
potrebno biti previden, saj se nekateri, kot so glagoli dasu (出す, »dati ven«), kiru (切る, 
»rezati«) in nuku (抜く, »potegniti ven«), lahko pojavljajo tudi kot V2 leksikalno tvorjenih 
glagolov. Primeri takšnih leksikalno tvorjenih glagolov so na primer omoi-dasu (思い出す, 
dobesedno misliti-dati ven, »spomniti se«), kami-kiru (噛み切る, dobesedno gristi-rezati, 
»odgrizniti«) in dashi-nuku (出し抜く, dati ven-potegniti ven, »ukaniti«). 
S pomenom sintaktično tvorjenih glagolov se je sicer ukvarjala Taniuchi (2019), ki je 
raziskovala pravilnost ugotavljanja pomena sintaktično tvorjenih glagolov pri ljudeh, ki se 
učijo japonščine kot tujega jezika. Izvedla je raziskavo, kjer je pri maternih govorcih 
mongolščine, ki se učijo japonščine kot tujega jezika, raziskovala, kakšnih strategij se lahko 
učenci poslužujejo pri ugotavljanju pomena sintaktično tvorjenih glagolov. Ugotovila je, da 
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na sposobnost ugotavljanja pomena sintaktično tvorjenih glagolov močno vplivajo 3 stvari. 
To so: 
1. količina konteksta v stavku; torej, več kot je konteksta v stavku, večkrat in 
pravilneje so učenci ugotovili pomen sintaktično tvorjenega glagola, 
2. dolžina učenja japonščine; torej, več znanja kot so imeli, večkrat so pravilno 
ugotovili pomen sintaktično tvorjenega glagola, in 
3. poznavanje pomena glagola na položaju V2 v tvorjenem glagolu.  
(Taniuchi 2019, 5) 
 
Leksikalno tvorjeni glagoli v primerjavi s sintaktično tvorjenimi niso tako semantično 
transparentni, zato se je pri ugotavljanju pomena takšnih tvorjenih glagolov pogosto treba 
poslužiti slovarja. Jezikoslovci se na različne načine in z različnimi pristopi lotevajo 
problema pomenskih razmerij med glagoloma na položaju V1 in V2 v leksikalno tvorjenih 
glagolih. Fukushima (2005, 570) je leksikalno tvorjene glagole razdelil na 4 skupine glede 
na pomenska razmerja med glagoloma V1 in V2. Delitev po Fukushimi (2005, 570-571) 
izgleda sledeče: 
a) priredne tvorjenke  
b) vzročne tvorjenke 
c) načinovne tvorjenke 
d) vzročno/načinovne tvorjenke 
Pri tvorjenih glagolih pod točko a) gre za glagole, ki bi jih lahko zapisali tudi v obliki V1-te 
V2 (V1 in V2), kot na primer glagol naki-sakebu (泣き叫ぶ, dobesedno jokati-kričati, 
»jokati in kričati«). Pri tvorjenih glagolih pod točko b) gre za glagole, ki bi jih lahko zapisali 
tudi na način V1-node V2 (ker V1, zato V2), kot na primer pri glagolu odori-tsukareru (踊
り疲れる, dobesedno plesati-utruditi se, »utruditi se s plesanjem«). Pri tvorjenih glagolih 
pod točko c) gre za glagole, kjer glagol na položaju V1 v tvorjenki modificira, na kakšen 
način se je zgodilo dejanje, izraženo z glagolom na položaju V2, kot na primer pri glagolu 
tobi-okiru (飛び起きる, dobesedno leteti-vstati, »skočiti pokonci«). Pri tvorjenih glagolih 
pod točko d) pa gre za glagole, kjer glagol na položaju V1 v tvorjenki lahko poda način 
dejanja izraženega z glagolom na položaju V2 in hkrati tudi vzrok tega istega dejanja, kot je 
to moč opaziti pri glagolu tataki-waru (叩き割る, dobesedno udariti-razbiti, »razbiti z 
udarcem«). Pri tvorjenem glagolu tataki-waru bi tako lahko glagol V1 tataki- podal način 
dejanja, torej »zdrobiti tako, da udariš«, in hkrati tudi vzrok tega istega dejanja, torej »razbiti, 
ker si udaril« (Fukushima 2005, 570). 
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3 JAPONSKI TVORJENI GLAGOLI Z V2 –KOMU 
V japonsko-japonskem slovarju Dejitaru Daijisen (デジタル大辞泉) geselski sestavek za 















補説］「込」は国字。 1 は、混雑する意では「混む」と書くことが多い。 
B    ［動マ下二］「こめる」の文語形。 
(Dejitaru Daijisen, Shogakukan) 
 
komu (込む／混む／▽籠む) 
1. glagol; petstopenjsko pregibanje na /m/ ［動マ五］ 
a) skupina več ljudi ali stvari na enem samem kraju, kar vodi v gnečo; postati natrpan; 
stvari se hkrati nakopičijo 
Dōro ga kuruma de komu. (道路が車で込む。) »Cesta se napolni z avti.« 
b) biti zapleten (sistem oz. naprava z določenim delovanjem); biti precizen, dodelan  
Te no konda saiku. (手の込んだ細工。) »Natančno delo z zapletenim 
postopkom.« 
c) priključi se nedoločni obliki glagola in se uporablja v tvorjenih glagolih 
i. iti noter. Tobi-komu. (飛び込む, dobesedno leteti-iti noter)  
»Skočiti v kaj.« 
ii. dati noter. Kaki-komu. （書き込む, dobesedno pisati-dati noter） 
»Vpisati v kaj.« 
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iii. neprekinjeno vzdrževati stanje. Suwari-komu. （座り込む, 
dobesedno sedeti-iti noter） »Obsedeti.« 
iv. doseči dokončno stanje. Oi-komu. （老い込む, dobesedno starati 
se-iti noter） »Postarati se.« 
v. izčrpno opravljati stvar. Ni-komu. (煮込む, dobesedno kuhati-dati 
noter) »Prekuhati.« 
2. glagol; enostopenjsko pregibanje na /m/; zapis glagola komeru (こめる) v klasičnem 
pisnem jeziku 
Pod točko 1a) in 1b) sta opisna pomena glagola -komu, ko se ta pojavlja kot samostojni 
glagol, pod točko 1c) pa so podani pomeni za glagol -komu, ko se ta pojavlja v japonskih 
tvorjenih glagolih. Pod točko 1c) je mogoče opaziti, da so glagoli, podani kot primeri, tako 
neprehodni kot prehodni.  
 
3.1 JAPONSKI TVORJENI GLAGOLI Z V2 GLAGOLOM -KOMU Z 
VIDIKA SEMANTIKE 
V tem poglavju opisujem delitev japonskih leksikalno tvorjenih glagolov z glagolom -komu 
na položaju V2 z vidika pomenskih razmerij znotraj tvorjenih glagolov. Raziskovalci so se 
te tematike lotili na različne načine. Kai (1999) je na primer raziskovala japonske tvorjene 
glagole z glagolom -komu na položaju V2 glede na to, ali se glagol na položaju V1 v sodobni 
japonščini uporablja kot samostojen glagol, in hkrati na podlagi primerov opisala tudi 
glagolsko prehodnost tako nastalih glagolov, Matsuda (2002) pa je takšne tvorjene glagole 
razdelila glede na to, ali zahtevajo vezavo s sklonskim členkom ni (ni kaku joshi ニ格助詞). 
 
3.1.1 KAI (1999) 
Kai (1999, 3-6) je torej pri pomenski delitvi tvorjenih glagolov z glagolom -komu na 
položaju V2 sprva te glagole razdelila glede na to, ali se glagol na položaju V1 v tvorjenki 
v sodobni japonščini uporablja kot samostojni glagol, in potem to delitev še naprej razčlenila 
glede ne to, ali se pomen glagola na položaju V1 v tvorjenki obdrži tudi, ko se ta glagol veže 
z glagolom -komu, ali pa se spremeni. Pri tem je izpostavila tudi dejstvo, da se pri glagolu 
na položaju V1, ki obdrži pomen, ki ga ima kot samostojen glagol, raba sklonskega členka 
ne spremeni, iz česar lahko sklepamo, da prehodnost tvorjenega glagola in to, s katerim 
sklonskim členkom se veže, v celoti določa glagol na položaju V1 v tvorjenki. Nasprotno pa 
se pri glagolu na položaju V1, ki ne obdrži pomena, ki ga ima kot samostojni glagol, raba 




1. V1 se v sodobni japonščini uporablja kot samostojni glagol 
i. pomen V1 znotraj tvorjenega glagola je enak, kot ko se pojavi kot 
samostojen glagol 
a) občutki, miselna dejavnost 
b) psihološka, fiziološka situacija 
c) ponavljajoče se dejanje 
d) rezultat dejanja je kopičenje pridobljenega materiala 
e) rezultat dejanja je zmanjšanje količine, področja 
f) podaljšanje stanja po začetku dejanja 
g) stopnjevanje in usmerjenost 
ii. pomen V1 znotraj tvorjenega glagola je drugačen, kot ko se pojavi kot 
samostojni glagol 
2. V1 se v sodobni japonščini ne uporablja kot samostojen glagol 
 
Kot razlog za delitev na to, ali se glagol na položaju V1 v tvorjenki v sodobni japonščini 
uporablja kot samostojen glagol ali ne, je navedla dejstvo, da si lahko učenci japonščine kot 
tujega jezika pri ugotavljanju tega, kakšno rabo ima tvorjeni glagol z glagolom -komu na 
položaju V2, pomagajo s tem, kakšno rabo ima prvi glagol kot samostojni glagol (Kai 1999, 
2).  
 
3.1.2 MATSUDA (2002) 
Matsuda (2002, 44-45) je leksikalno tvorjene glagole z glagolom -komu na položaju V2 
pomensko razdelila na 4 skupine, pri tem pa je bila pozorna na to, ali zahtevajo vezavo s 
sklonskim členkom za dajalnik ni (ni kaku joshi ニ格助詞). Delitev po Matsudi (2002) 
izgleda sledeče: 
1. tvorjeni glagol zahteva vezavo s členkom ni 
a) V1 ne izkazuje premika v notranjost 
b) V1 že sam po sebi izkazuje premik v notranjost 
2. tvorjeni glagol ne zahteva vezave s členkom ni 
c) sprememba na stanje izraženo z V1 in utrditev tega stanja 
d) nakazuje spremembo stanja zaradi dejanja izraženega z V1 (ponavljanje) 
Kot primer tvorjenih glagolov, ki spadajo pod skupino 1a), poda glagol yobu (呼ぶ , 
»poklicati«), ki sam po sebi ne izkazuje nikakršne spremembe stanja, ki bi nakazoval premik 
v notranjost, ko pa se glagol yobu veže z glagolom -komu v tvorjenko in nastane glagol yobi-
komu (呼び込む, dobesedno poklicati-dati noter, »privabiti«), s tem pridobi prostorsko 
usmerjenost, to je »privabiti v (npr. trgovino)«. Tvorjeni glagoli, ki spadajo pod točko 1b), 
so glagoli, kjer glagoli na položaju V1 že sami po sebi nakazujejo nekakšno usmerjenost v 
notranjost, kot je na primer glagol ue-komu (植えこむ, posaditi-dati noter, »posaditi«), kjer 
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glagol ueru (植える, »posaditi (v zemljo)«), kot samostojni glagol že sam po sebi nakazuje 
nekakšen premik, v tvorjenem glagolu ue-komu pa nanj vpliva glagol -komu, ki v takšnih 
primerih nosi pomen »trdno, globoko«, in tako njegov pomen le še utrdi, poudari. Tvorjeni 
glagoli pod točko 2a) so glagoli, kjer je glagol na položaju V1 v tvorjenki glagol, ki ne izraža 
namena, priključitev glagola -komu, pa spremembo, izraženo z V1, le še utrdi, kot na primer 
pri glagolu nemuri-komu (眠り込む, dobesedno spati-iti noter, »spati kot top«), kjer glagol 
nemuru (眠る, »zaspati«) nakazuje spremembo od budnega na speče stanje, glagol -komu 
pa k temu »spečemu stanju« doda pomen »trdno, popolnoma«. Nasprotno gre pri tvorjenih 
glagolih pod točko 2b) za takšne glagole, katerih glagol na položaju V1 izraža namen, -komu 
pa nakazuje pogosto (ponavljajoče se dejanje), s katerim se pride do zadovoljivih rezultatov, 
kot gre na primer pri glagolu hashiri-komu (走りこむ, dobesedno teči-iti noter, »treniranje 
teka do popolne pripravljenosti«). Glagol hashiru (走る) kot samostojen glagol ne nakazuje 
nikakršne spremembe, ko pa se poveže z glagolom -komu, nakazuje ponavljajoče se dejanje, 
v tem primeru »tek«, s katerim pridemo do rezultatov, ki nas zadovoljijo, kot na primer 
nastop na maratonskem tekmovanju  (Matsuda 2002, 45). 
 
3.2 SLOVNIČNE IN SEMANTIČNE LASTNOSTI GLAGOLA -
KOMU 
Kot prvo lastnost lahko izpostavimo to, da je glagol -komu glagol, ki se v tvorjenkah občutno 
raje pojavlja na položaju V2. Namreč, po podatkih podatkovne baze Compound Verb 
Lexicon (NINJAL 2015) v sodobni japonščini obstajajo le trije glagoli, kjer se glagol -komu 
pojavi na položaju V1. Ti glagoli so komi-au (込み合う, dobesedno napolniti se- ujemati se, 
»gnesti se«), komi-ageru (込み上げる, dobesedno napolniti se-dvigniti, »občutiti naval 
čustev ali občutkov«) in komi-iru (込み入る , dobesedno napolniti se-vstopati, »biti 
zapleten«). Glagolov, kjer glagol -komu nastopa na položaju V2, pa je kar 255 (NINJAL 
2015). S tem je glagol -komu tudi glagol, ki se najpogosteje pojavlja na položaju V2 v 
leksikalno tvorjenih glagolih (Backhaus 2014).  
Kot drugo lastnost lahko izpostavimo dejstvo, da glagol -komu, ko se pojavlja kot V2, v 
tvorjenih glagolih izgubi svoj osnovni pomen. Kot je moč opaziti iz prejšnjega podpoglavja 
(3.1 Japonski tvorjeni glagoli z glagolom z V2 -komu z vidika semantike) ter tudi iz 
glagolskega sestavka pod točko 1c) na začetku poglavju 3 Japonski tvorjeni glagoli z 
glagolom -komu na položaju V2, glagol -komu, ko se pojavlja kot V2 v tvorjenkah, izgubi 
oba izmed pomenov, navedenih pod točkama 1a) in 1b), in na nov način modificira glagol 
na položaju V1 v tvorjenem glagolu. Zato bi lahko trdili, da glagol -komu kot V2 japonskih 
tvorjenih glagolov prevzame vlogo nekakšnega pomožnega glagola. Kot V2 japonskih 
tvorjenih glagolov izgubi pomen, ki ga ima, ko se pojavlja kot samostojen glagol, prav tako 
pa v večini primerov prevzame slovnične lastnosti glagola, s katerim se je povezal. Tudi v 
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podatkovni bazi Compound Verb Lexicon (NINJAL 2015) je zapisano, da glagol -komu kot 
V2 japonskih tvorjenih glagolov v določenih primerih nastopa kot pomožni glagol v 
tvorjenki. Podatkovna baza Compound Verb Lexicon namreč leksikalno tvorjene glagole 
razdeli na 4 različne tipe zgradbe glede na povezavo med glagoloma V1 in V2 v tvorjenki. 
Ti 4 tipi so: 
1. glagoli tipa VV (glagol + glagol): 
Vsaka komponenta teh glagolov ima svoj leksikalni pomen, zaradi česar je možno tvorjene 
glagole zapisati tudi na način V1-te V2 (V1 in V2), V-nagara V2 (medtem ko V1, V2), ali 
pa V2-nanode V2 (ker V1, zato V2). Pri glagolih takšnega tipa tako V1 na nek način 
modificira V2, tako da na primer poda vzrok za V2 ali pa morda način.  
 fumi-tsubusu (踏み潰す, dobesedno stopiti-zmečkati, »poteptati«) 
 funde tsubusu (踏んで潰す, »stopiti in zmečkati«) 
2. glagoli tipa Vs (glagol + podrejeni glagol):  
Pri glagolih tega tipa gre za glagole, kjer V1 obdrži lasten pomen, pomen V2 pa postane 
šibkejši. V večini takih primerov vezavo s sklonskim členkom poda V1 in ne več V2. 
Glagole tega tipa bi zato lahko zapisali tudi v obratnem vrstnem redu. 
 shini-isogu (死に急ぐ, dobesedno umreti-hiteti, »hiteti naproti smrti«) 
 isoide shinu (急いで死ぬ, »hitro umreti«) 
3. glagoli tipa pV (predpona + glagol): 
Tukaj gre za glagole, kjer na poziciji V1 stoji glagol, ki se zaradi izgube pomena obnaša kot 
predpona. Pogosto se hkrati pojavi tudi izguba fonema, kot je moč opaziti pri glagolu but-
tobasu (ぶっ飛ばす, dobesedno udariti-leteti (prehodni glagol), »močno udariti«). Glagol 
but-tobasu je sestavljen iz glagola butsu (ぶつ, »udariti«), pri katerem pride do izgube glasu 
-tsu in podvojitve soglasnika. V takih glagolih se na položaju V1 pogosto nahajajo glagoli 
utsu (打つ, »udariti«), sasu (差す, »sijati«) in hiku (引く, »potegniti«). Vezava s sklonskim 
členkom se v takšnih primerih ravna po glagolu na položaju V2. 
4. glagoli tipa V (ena beseda) 
Ti glagoli so v današnji japonščini bolj kot tvorjenke, sestavljene iz dveh besed z lastnim 
pomenom, obravnavani kot ena sama beseda. Kot enega najosnovnejših primerov lahko 
podamo glagol ochi-tsuku (落ち着く, »pomiriti se«), ki je sestavljen iz glagola ochiru (落
ちる, »pasti«) in glagola tsuku (着く, »prispeti«). Še en pogost primer je tudi glagol omoi-
dasu (思い出す, »spomniti se«), iz omou (思う, »razmišljati«) in dasu (出す, »dati ven«). 
(NINJAL 2015) 
Podatkovna baza Compound Verb Lexicon (NINJAL 2015) tako zapiše, da se pomenska 
vloga glagola -komu kot V2 v tvorjenih glagolih razlikuje glede na to, v kakšnem tipu 
zgradbe se pojavlja. Pri tvorjenih glagolih tipa VV naj bi tako glagol -komu nakazoval »cilj 
premika«, kot je razvidno iz glagola oshi-komu (押し込む, dobesedno potiskati-dati noter, 
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»potisniti v«). Pri tvorjenih glagoli tipa Vs pa naj bi glagol -komu nakazoval nekakšno 
stopnjevanje dejanja, izraženega s prvim glagolom v tvorjenki, kot je razvidno iz glagola 
kangae-komu (考え込む, dobesedno razmišljati-iti noter, »tuhtati o čem«).  
Kot tretjo lastnost lahko izpostavimo prehodnost tvorjenih glagolov z glagolom -komu na 
položaju V2. Glagol -komu je kot samostojen glagol namreč neprehoden, kar pomeni da 
zahteva le vezavo s sklonskim členkom ga (ga kaku joshi ガ格助詞), ki nakazuje vršilca 
dejanja oziroma nosilca stanja. Kageyama (1997, 308) pa trdi, da v večini primerov pri 
leksikalno tvorjenih glagolih glagolsko prehodnost le-tega določajo glagoli na položaju V2, 
zato bi lahko sklepali, da je večina tvorjenih glagolov z V2 -komu neprehodnih, vendar pa 
je zgodba pri takšnih glagolih nekoliko drugačna. Po podatkih podatkovne baze Compound 
Verb Lexicon (NINJAL 2015) je namreč kar 140 izmed 241 (14 glagolov ni vštetih v 
statistiko, ker lahko, odvisno od okoliščin, igrajo vlogo tako prehodnega kot neprehodnega 
glagola) tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju V2 prehodnih. Le 101 je 
neprehoden. Odgovor na to se najverjetneje skriva v etimologiji glagola komu. Geselski 
sestavek za glagol komu v slovarju Zenbunzenyaku kogo jiten (全文全訳古語辞典), ki 
vsebuje besede ter primere iz klasične japonščine s prevodi v sodobno japonščino, namreč 
vsebuje tako primere glagola komu kot prehodnega glagola, kot tudi primere glagola komu 
kot neprehodnega glagola. Ta slovnična lastnost pa se je najverjetneje obdržala vse do danes, 
zaradi česar je več kot polovica vseh japonskih tvorjenih glagolov z glagolom V2 -komu 
prehodnih. To je razvidno tudi iz podanega geselskega sestavka za glagol komu iz slovarja 
Dejitaru Daijisen (デジタル大辞泉) na strani 9. Glagol -komu kot V2 tvorjenih glagolov 
lahko nosi več različnih pomenov, in se hkrati lahko uporablja tako kot neprehodni glagol 












4 ANALIZA FREKVENCE POJAVLJANJA JAPONSKIH 
TVORJENIH GLAGOLOV Z V2 -KOMU V DOLOČENIH 
ŽANRIH 
4.1 OPREDELITEV PRISTOPA K ANALIZI 
Pri analizi frekvence pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju 
V2 sem uporabila podatkovno bazo Compound Verb Lexicon (Leksikon tvorjenih glagolov), 
ki je leksikon leksikalno tvorjenih glagolov, ki so v splošni rabi v sodobni japonščini. Zaradi 
njihove semantične transparentnosti in visoke produktivnosti Leksikon ne vsebuje 
sintaktično tvorjenih glagolov. Poleg pomenskih opisov tvorjenih glagolov v japonščini, 
angleščini, kitajščini in korejščini, s podanimi primeri za določen pomen, vsebuje tudi 
povezavo do spletnega orodja NINJAL-LWP za BCCWJ. Trenutno se v podatkovni bazi 
Compound Verb Lexicon nahaja 2756 tvorjenih glagolov (NINJAL 2015). Hkrati s 
podatkovno bazo Compound Verb Lexicon sem pri analizi uporabljala tudi NINJAL-LWP 
za BCCWJ, ki je spletno orodje za iskanje po Uravnoteženem korpusu sodobnega 
japonskega pisnega jezika (BCCWJ). V BCCWJ so zbrani naključno izbrani primeri 
japonščine, ki pokrivajo obdobje 30 let, od 1976 do 2006, in ki vsebujejo primere iz 
časopisnih člankov, šolskih učbenikov, poslovnih poročil ter objav z internetnih blogov in 
forumov. (NINJAL 2009). NINJAL-LWP za BCCWJ tako omogoča iskanje gesel po 
BCCWJ, hkrati pa tudi ponuja iskanje kolokacij in stavčnih struktur, ki vsebujejo iskano 
geslo. Za namene moje raziskave je NINJAL-LWP za BCCWJ priročen, saj vsebuje podatke 
o številu zadetkov za iskani tvorjeni glagol z glagolom -komu na položaju V2 po določenih 
medijih. Besede so tako v NINJAL-LWP za BCCWJ razdeljene na 3 podkorpuse, ki so sami 
razdeljeni na 12 medijev. Prav tako sem pri raziskovanju pomena japonskih tvorjenih 
glagolov z glagolom -komu na položaju V2 ugotovila, da izmed 255 glagolov z glagolom -
komu na položaju V2, kolikor jih vsebuje Compound Verb Lexicon, 58 nima geselskega 
sestavka v NINJAL-LWP za BCCWJ, zato je teh 58 glagolov izvzetih iz moje raziskave. Pri 
raziskavi sem zato analizirala frekvenco pojavljanja 197 japonskih tvorjenih glagolov z 
glagolom -komu na položaju V2 v medijih knjižne uspešnice, Yahoo! Answers, pravni akti, 
zapisniki parlamentarnih srečanj, reklamne in javne informacije, učbeniki, poezija, vladna 
poročila in Yahoo! Blog. 
V spodnji tabeli je prikazano število besed v izbranih medijih in število zadetkov po izbranih 









Yahoo! Answers (2005) 11329919 4776 




reklamne in javne informacije 
(2008) 
4108480 1391 
učbeniki (2005-2007) 1041844 382 
poezija (1980-2005) 232508 144 
vladna poročila (1976-2005) 4766280 744 
Yahoo! Blog (2008) 12018522 4676 
SKUPAJ 43653274 160203 
Tabela 2: Število besed v izbranih medijih in število zadetkov po izbranih medijih za japonske 
tvorjene glagole z glagolom -komu na položaju V2 (NINJAL in Lago Institute of Language 2012-
2018; NINJAL 2013) 
Za izračun frekvence sem število zadetkov tvorjenih glagolov v izbranem mediju delila s 
številom besed v izbranem mediju in rezultat na koncu množila z deset tisoč, da sem dobila 
frekvenco pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju V2 v 
izbranih medijih na 10 000 besed. Rezultat sem zaradi boljše preglednosti zaokrožila na dve 
decimalni številki. 
 
4.2 REZULTATI ANALIZE 
V spodnji tabeli je tako prikazana frekvenca pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z 
glagolom -komu na položaju V2 v izbranih medijih na 10 000 besed. 




10 000 besed) 
knjižne uspešnice 4130668 2907 7.04 
Yahoo! Answers 11329919 4776 4.22 




5086855 1135 2.23 
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reklamne in javne 
informacije 
4108480 1391 3.39 
učbeniki 1041844 382 3.67 
poezija 232508 144 6.19 
vladna poročila 4766280 744 1.56 
Yahoo! Blog 12018522 4676 3.89 
SKUPAJ 43653274 16203 3.71 
Tabela 3: Frekvenca pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju V2 v 
izbranih medijih na 10 000 besed (NINJAL in Lago Institute of Language 2012-2018) 
Kot je moč opaziti iz tabele 3, se japonski tvorjeni glagoli z glagolom -komu na položaju V2 
najpogosteje pojavijo v medijih knjižne uspešnice in poezija, sledijo objave s spletnih 
platform Yahoo! Answers in Yahoo! Blog, potem učbeniki, reklamne in javne informacije, 
nato zapisniki parlamentarnih srečanj in vladna poročila, izrazito najmanj pa se pojavijo v 
mediju pravni akti. 
Teh 9 medijev lahko nadalje razdelimo v skupine glede na funkcijo pisnega materiala, torej 
kakšen je slog pisanja, ali je delo leposlovno ali neleposlovno, ali žanr odraža formalno ali 
neformalno situacijo, je jezik pogovorni ali knjižni. Tako dobimo 4 žanre, in sicer literarna 
dela (knjižne uspešnice, poezija), uradni dokumenti (pravni akti, zapisniki parlamentarnih 
srečanj, vladna poročila), učna besedila in informacije javnega značaja (reklamne in javne 
informacije, učbeniki) in spletni blogi (Yahoo! Answers, Yahoo! Blog). Če torej združimo 
9 medijev iz tabele 3 v 4 žanre, dobimo spodnjo tabelo, kjer je prikazana frekvenca 
pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju V2 v izbranih žanrih 
na 10 000 besed.  




10 000 besed) 
literarna dela 4363176 3051 6.99 
učna besedila in 
informacije javnega 
značaja 
5150324 1773 3.44 
spletni blogi 23348441 9452 4.05 
uradni dokumenti 10791333 1927 1.79 
SKUPAJ 43653274 16203 3.71 
Tabela 4: Frekvenca pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju V2 v 
izbranih žanrih na 10 000 besed (NINJAL in Lago Institute of Language 2012-2018) 
Iz tabele 4 lahko razberemo frekvenco pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom 
-komu na položaju V2 v izbranih medijih na 10 000 besed. Povprečna vrednost pojavljanja 
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japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju V2 na 10 000 besed je torej 3.71 
besede. Višjo frekvenco pojavljanja od povprečja imata le žanra literarna dela, kamor sodijo 
knjižne uspešnice in poezija, ter spletni blogi, kamor sodijo objave na spletnih platformah 
Yahoo! Blog in Yahoo! Answers. Pod povprečjem je tako žanr učna besedila in informacije 
javnega značaja, kamor spadajo učbeniki ter reklamne in javne informacije, kakor tudi žanr 
uradni dokumenti, kamor spadajo pravni akti, vladna poročila in zapisniki parlamentarnih 
srečanj. Po podatkih iz tabele 4 lahko torej trdimo, da japonski tvorjeni glagoli z glagolom -
komu na položaju V2 sicer niso omejeni v tem, v katerih žanrih se uporabljajo, se pa v 
določenih žanrih uporabljajo bolj pogosto kot v drugih. Prav tako se opazi razlika, ko pod 
drobnogled vzamemo najpogostejše tvorjene glagole z glagolom -komu na položaju V2 v 
enem žanru. Tudi tu je namreč moč opaziti, da se nekateri glagoli pogosteje pojavljajo v 
določenem žanru. V spodnji tabeli so prikazani najpogostejši japonski tvorjeni glagoli z 
glagolom -komu na položaju V2 v izbranih žanrih. 
ŽANR NAJPOGOSTEJŠI GLAGOL (število 
zadetkov) 
literarna dela nozoki-komu (覗き込む) (135) 
učna besedila in informacije javnega 
značaja 
mōshi-komu (申し込む) (798) 
spletni blogi furi-komu (振り込む) (1088) 
uradni dokumenti mi-komu (見込む) (527) 
Tabela 5: Najpogostejši japonski tvorjeni glagoli z glagolom -komu na položaju V2 v izbranih 
žanrih (NINJAL in Lago Institute of Language 2012-2018) 
Iz zgornje tabele je moč razbrati, da se v žanru literarna dela najpogosteje pojavlja tvorjeni 
glagol nozoki-komu (覗き込む, dobesedno kukati-dati noter, »gledati v kaj«), pri katerem 
NINJAL-LWP za BCCWJ najde 135 zadetkov, kar predstavlja 63, 4 % zadetkov za ta glagol. 
V žanru učna besedila in informacije javnega značaja je najpogostejši glagol mōshi-komu 
(申し込む, dobesedno reči/narediti-dati noter, »prijaviti se«), ki ima 798 zadetkov, kar 
predstavlja 62,3 % vseh zadetkov za ta glagol. V žanru spletni blogi je, zanimivo, 
najpogostejši glagol furi-komu (振り込む, dobesedno tresti-dati noter, »plačati z nakazilom 
na bančni račun«), ki ima 1088 zadetkov, kar predstavlja kar 89 % vseh zadetkov za ta glagol. 
V žanru uradna besedila pa se najpogosteje pojavlja glagol mi-komu (見込む,dobesedno 
videti-dati noter, »pričakovati«), pri katerem NINJAL-LWP za BCCWJ najde 798 zadetkov, 
kar predstavlja 71, 7 % vseh zadetkov za ta glagol. 
V naslednjih stavkih so podani primeri za najpogostejše japonske tvorjene glagole z 
glagolom -komu na položaju V2 v izbranih žanrih, vzetih iz spletnega orodja NINJAL-LWP 
za BCCWJ. 
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1. Obaa-chan wa shinpaisou ni kao wo nozokikomu. (おばあちゃんが心配そう
に顔をのぞき込む。) »Babica je zaskrbljeno gledala v obraz.« (literarno delo) 
2. Jizen ni denwa de mōshikonde kudasai. (事前に電話で申し込んでくださ
い。 ) »Prosimo, da se vnaprej prijavite po telefonu.« (učna besedila in 
informacije javnega značaja) 
3. Daikin wa honnin no kōza ni furikomaremasu. (代金は本人の口座に振込まれ
ます。) »Denar bo nakazan na bančni račun osebe.« (spletni blogi) 
4. Kongo, kore made ijō ni ōku no kōrei untensha ga dōro kōtsū no ba ni sanka suru 
koto ga mikomareru. (今後、これまで以上に多くの高齢運転者が道路交
通の場に参加することが見込まれる。) »Pričakujemo, da se bo od zdaj 
naprej v cestnem prometu povečalo število starejših voznikov.« (uradni 
dokumenti) 
 
Z analizo frekvence pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na položaju 
V2 v določenih žanrih sem tako prišla do ugotovitve, da se ti glagoli nahajajo v vseh 
določenih žanrih, vendar z zelo različno frekvenco pojavljanja. Najpogosteje se japonski 
tvorjeni glagoli z glagolom -komu na položaju V2 nahajajo v literarnih delih, kjer se 
pojavljajo kar krepko čez povprečje frekvence pojavljanja v določenih žanrih. Najmanjšo 
frekvenco pojavljanja imajo glagoli v žanru uradni dokumenti, kjer je ta frekvenca malo več 
kot dvakrat manjša od povprečja. Prav tako se ti glagoli pojavljajo v žanrih učna besedila in 
informacije javnega značaja, kjer je frekvenca nekoliko višja od povprečja, in besedila, 
zapisana v pogovornem jeziku, kjer je frekvenca pojavljanja nekoliko nižja od povprečja. 
Uporabljajo se torej tako v političnem okolju, v literarnih delih, učnih besedilih in javnih 
obvestilih, kot tudi v spletnem okolju, kot na primer v objavah na spletnih forumih. 
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5 DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK 
Japonski tvorjeni glagoli so, morfološko gledano, združitev dveh glagolov, ki se slovnično 
in semantično obnašata kot celota, kar pomeni, da se pregiba le glagol na položaju V2 v 
tvorjenki. Glede na to, ali se s tvorjenimi glagoli lahko vežejo sintaktični elementi, se le-ti 
delijo na dve skupini, ta delitev pa posledično vpliva tudi na nekatere slovnične in 
semantične lastnosti tvorjenih glagolov. Poznamo sintaktično tvorjene glagole, ki dopuščajo 
vezavo s sintaktičnimi elementi, in leksikalno tvorjene glagole, ki takšne vezave ne 
dopuščajo. Delitev na ti dve skupini tvorjenih glagolov pa vpliva tako na njihovo semantično 
transparentnost kot tudi na produktivnost. 
Znotraj leksikalno tvorjenih glagolov je največ takšnih, kjer kot V2 v tvorjenki stoji glagol 
-komu. Podatkovna baza Compound Verb Lexicon navede kar 255 takšnih glagolov, ki se 
uporabljajo v sodobni japonščini. Glagoli, kjer se glagol komu nahaja na položaju V1, so le 
trije. Pri tvorjenih glagolih naj bi glagolsko prehodnost določal glagol V2, kar bi pomenilo, 
da je vseh 255 tvorjenih glagolov z V2 -komu neprehodnih, saj je glagol komu kot 
samostojen glagol neprehoden, a vendar temu ni tako. Izmed 241 glagolov je neprehoden 
»le« 101. Pri tem najverjetneje pomembno vlogo igra tudi etimologija, saj se je glagol komu 
v klasični pisni japonščini uporabljal tako kot neprehodni kot tudi prehodni glagol. V 
sodobni japonščini pa se kot neprehodna oblika glagola komu uporablja glagol komeru (込
める, »napolniti«). Za glagol -komu, ko se le-ta pojavlja kot V2 tvorjenih glagolov, je 
značilno, da izgubi pomen, ki ga nosi kot samostojen glagol, in lahko na več načinov 
modificira V1 v tvorjenki. Kot samostojen glagol nosi pomen »napolniti se« in »biti zapleten, 
precizen«, kot V2 tvorjenih glagolov pa lahko nakaže prostorsko usmerjenost glagola, 
izraženega z V1, lahko izraža dolgoročno trajanje dejanja, izraženega z V1, ali pa le še utrdi, 
poudari pomen V1, tako da nakaže izčrpno opravljeno dejanje ali pa doseženo dokončno 
stanje. V analizo frekvence pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov z glagolom -komu na 
položaju V2 v izbranih žanrih je bilo zajetih 197 glagolov, ki so jasno pokazali, da se ti 
glagoli pojavljajo v vseh 4 izbranih žanrih, vendar z različno frekvenco pojavljanja. Žanri, 
v katerih sem raziskovala frekvenco pojavljanja so literarna dela, besedila, zapisana v 
pogovornem jeziku, učna besedila in informacije javnega značaja ter uradna besedila. 
Povprečna frekvenca pojavljanja v izbranih žanrih je 3.71 besede na 10 000 besed. Višjo 
frekvenco pojavljanja od povprečja imata žanr literarna dela, s frekvenco pojavljanja 6.99 
besede na 10 000 besed, in pa žanr besedila, zapisana v pogovornem jeziku, s frekvenco 
pojavljanja 4.05 besede na 10 000 besed. Nižjo frekvenco pojavljanja od povprečja imata 
žanr učna besedila in informacije javnega značaja, ki ima frekvenco pojavljanja 3.44 besede 
na 10 000 besed, in pa žanr uradna besedila, s frekvenco pojavljanja 1.79 besede na 10 000 
besed. Prav tako sem pri analizi frekvence ugotovila, da se nekateri tvorjeni glagoli  z V2 -
komu raje pojavljajo v nekaterih žanrih kot v drugih. Glagol mōshi-komu (申し込む , 
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dobesedno reči/narediti-dati noter, »prijaviti se«) se tako najpogosteje pojavlja v žanru učna 
besedila in informacije javnega značaja, zadetki za ta žanr (798) pa predstavljajo kar 62.3 % 
vseh zadetkov za ta glagol. Še bolj zanimiv je glagol furi-komu (振り込む, dobesedno tresti-
dati v, »plačati z nakazilom na bančni račun«), ki se najpogosteje pojavlja v žanru besedila, 
zapisana v pogovornem jeziku, zadetki za ta žanr (1088) pa predstavljajo kar 89 % vseh 
zadetkov za ta glagol. Morda na dejstvo, da se japonski tvorjeni glagoli z V2 -komu 
pojavljajo v vseh izbranih žanrih, vplivata tako semantična plat tega glagola, kot tudi dejstvo, 
da lahko igra vlogo prehodnega ali neprehodnega glagola. Kot drugi glagol tvorjenih 
glagolov ima lahko, odvisno od glagola, s katerim se poveže, kar 5 pomenov, raznolikost 
pomenov pa nedvomno vpliva na to, v kakšnih situacijah oziroma žanrih se takšni glagoli 
uporabljajo. Zanimivo bi bilo primerjati frekvenco pojavljanja japonskih tvorjenih glagolov 
s končnim glagolom -komu v izbranih žanrih z drugimi japonskimi tvorjenimi glagoli. 
Rezultati takšne raziskave bi morda potrdili oziroma ovrgli hipotezo, da raznolikost 
pomenov V2 -komu v tvorjenkah in pa sposobnost igrati vlogo neprehodnega ali prehodnega 
glagola vplivata na fleksibilnost rabe tvorjenih glagolov s končnim glagolom -komu v 
sodobni japonščini. 
Pri pisanju tega diplomskega dela sem se z največ težavami srečevala pri prevajanju prvega 
in drugega glagola tvorjenih glagolov, saj je zaradi izgube prvotnega pomena glagol -komu 
kot V2 tvorjenih glagolov zelo težko prevesti. Kako namreč v takšnih primerih prevedemo 
glagol -komu? Ga pomensko prevedemo kot samostojen glagol, torej »napolniti se«, ali ga 
prevedemo kot pomensko ustrezen glagol? Sama sem pri prevodu uporabila kombinacijo 
»iti noter«/»dati noter«, zato, da sem ponazorila izgubo prvotnega pomena in hkrati nakazala, 
ali glagol -komu v določenem primeru igra vlogo prehodnega oziroma neprehodnega glagola. 
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6 POVZETEK 
Na začetku sem predstavila metodologijo in cilje naloge ter razložila tipografske konvencije 
v diplomski nalogi. Pri prvem  raziskovalnem vprašanju sem iskala odgovor na vprašanje, 
kakšne slovnične lastnosti nosi glagol -komu, ko se pojavlja kot drugi glagol v japonskih 
tvorjenih glagolih. Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem raziskovala, kakšna je razlika 
med pomenom glagola komu, ko se v japonščini uporablja kot samostojen glagol, ter 
pomenom glagola -komu, ko se pojavlja kot drugi glagol v tvorjenih glagolih. Pri tretjem 
raziskovalnem vprašanju pa sem iskala odgovor na vprašanje, v katerih izbranih žanrih se 
tvorjeni glagoli z glagolom -komu kot drugim glagolom najpogosteje uporabljajo.  
V drugem poglavju sem razložila definicijo in zgradbo japonskih tvorjenih glagolov, 
nekatere njihove slovnične in sintaktične lastnosti ter pomenska razmerja med prvim in 
drugim glagolom v tvorjenki. Japonski tvorjeni glagoli se v japonščini imenujejo fukugō 
dōshi (複合動詞) in so morfološka združitev dveh »preprostih« glagolov. Slovnično se 
obnašajo kot celota, kar pomeni, da se pregiba le drugi glagol v tvorjenki. Sestavljeni so iz 
prvega glagola v tvorjenki ali V1 (zenkō dōshi 前項動詞), ki stoji v ren'yōkei obliki (連用
形), in drugega glagola ali V2 (kōkō dōshi 後項動詞). Glede na določene sintaktične 
lastnosti jih delimo na leksikalno in sintaktično/skladenjsko tvorjene glagole, ta delitev pa 
posledično vpliva tudi na produktivnost in semantično transparentnost.   
V tretjem poglavju sem raziskovala japonske tvorjene glagole z drugim glagolom -komu. 
Glagol komu kot samostojen glagol nosi dva pomena, to sta »postati natrpan«, kot v stavku: 
Dōro ga kuruma de komu. (道路が車で込む。 »Cesta se napolni z avti.« ), in »biti zapleten, 
biti precizen«, kot v stavku: Te no konda saiku. (手の込んだ細工。»Natančno delo z 
zapletenim postopkom.« ). Ko pa se -komu pojavlja kot V2 japonskih tvorjenih glagolov, 
izgubi oba pomena in na nov način modificira glagol, s katerim se poveže. Matsuda (2002) 
se je pomenskih razmerij znotraj japonskih tvorjenih glagolov z V2 -komu sprva lotila tako, 
da je glagole razdelila glede na to, ali zahtevajo vezavo s sklonskim členkom za dajalnik ni 
(ni kaku joshi ニ格助詞). Dodatno je glagole iz skupine,  ki zahtevajo vezavo s členkom  ni, 
razdelila na tvorjene glagole, kjer V1 že sam po sebi nakazuje usmerjenost dejanja v 
notranjost, in na tvorjene glagole, kjer V1 ne izraža usmerjenosti, vendar pa z vezavo z 
glagolom -komu pridobi pomen usmerjenosti. Glagole, ki ne zahtevajo vezave s sklonskim 
členkom ni, je razdelila na glagole, kjer glagol -komu utrdi dejanje, izraženo z V1, in na 
glagole, ki nakazujejo spremembo stanja, zaradi dejanja izraženega z V1. Kai (1999) pa se 
te tematike loti tako, da glagole sprva razdeli na take, pri katerih se  V1 v sodobni japonščini 
pojavlja kot samostojen glagol, in na take, pri katerih se V1 v sodobni japonščini ne 
uporablja kot samostojen glagol. Dodatno glagole, kjer se V1 v sodobni japonščini uporablja 
kot samostojen glagol, pomensko razdeli na glagole, ki izražajo občutke in miselne 
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dejavnosti, glagole, ki izražajo fiziološko situacijo, glagole, ki izražajo ponavljajoče se 
dejanje, glagole, ki izražajo dejanje, kjer je rezultat kopičenje materiala, in nasprotno, 
glagole, ki izražajo, da je količina po končanem dejanju manjša kot prej, glagole, ki izražajo 
nadaljevanje stanja, in glagole, ki izražajo usmerjenost in stopnjevanje.Poleg izgube 
osnovnega pomena je pri japonskih tvorjenih glagolih z V2 -komu zanimivo opazovati tudi 
glagolsko prehodnost. Glagol komu je kot samostojen glagol v sodobni japonščini namreč 
neprehoden, kar 140 glagolov izmed 241, kjer se glagol -komu pojavlja kot V2, pa je 
prehodnih. Tu gre najverjetneje za vpliv klasične pisne japonščine, saj se je v preteklosti 
glagol komu uporabljal kot neprehodni in tudi prehodni glagol.  
V četrtem poglavju sem opisala izvedbo analize frekvence pojavljanja japonskih tvorjenih 
glagolov z V2 -komu in predstavila rezultate. Pri analizi sem uporabljala podatkovno bazo 
Compound Verb Lexicon, ki vsebuje leksikalno tvorjene glagole, ki so v rabi v sodobni 
japonščini, ter spletno orodje za iskanje po Uravnoteženem korpusu korpus sodobnega 
japonskega pisnega jezika, NINJAL-LWP za BCCWJ, kjer so naključno izbrani primeri iz 
pisnega materiala razdeljeni v 12 kategorij. Ker sem sama raziskovala analizo pojavljanja 
glagolov v izbranih žanrih, sem teh 12 kategorij razdelila na 4 žanre, glede na njihovo 
funkcijo. Tako sem dobila žanre literarna dela, spletni blogi, učna besedila in informacije 
javnega značaja ter uradna besedila. Za frekvenco pojavljanja sem nato število zadetkov za 
japonske tvorjene glagole z V2 -komu v določenem žanru delila s številom vseh besed v tem 
istem žanru, rezultat pomnožila z 10 000, da sem dobila frekvenco pojavljanja na 10 000 
besed, in za boljšo preglednost rezultat zaokrožila na dve decimalni številki. Ugotovila sem, 
da je povprečna frekvenca pojavljanja v izbranih žanrih 3.71 besede na 10 000 besed in da 
imata višjo frekvenco od povprečja žanra literarna dela, 6.99 besede na 10 000 besed, ter 
besedila zapisana v pogovornem jeziku, 4.05 besede na 10 000 besed. Tako žanr učna 
besedila in informacije javnega značaja, 3.44 besede na 10 000 besed, kot tudi žanr uradna 
besedila, 1.79 besede na 10 000 besed, imata frekvenco nižjo od povprečja. Potem sem 
predstavila še glagole, ki se v teh 4 žanrih najpogosteje pojavljajo, in podala primer ene 
povedi za vsak glagol. 
Na koncu sem na kratko povzela pomembnejše točke diplomskega dela in odgovorila na 
vprašanja, podana v uvodu. Glagol -komu kot V2 tvorjenih glagolov izgubi pomen, ki ga 
nosi kot samostojen glagol, in na nov način modificira V1. Čeprav je glagol -komu kot 
samostojen glagol neprehoden, je več kot polovica tvorjenih glagolov z V2 -komu prehodnih, 
kar je najverjetneje ostanek klasične pisne japonščine. Japonski tvorjeni glagoli z V2 -komu 
se pojavljajo v vseh izbranih žanrih, vendar z različno frekvenco pojavljanja. Najvišjo 
















































パス全体で 1 万語について「－こむ」という語の平均使用頻度は 3.71 語である。
平均頻度を超えるジャンルは文学作品（1 万語につき 6.99 語）とブログ（1 万語
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につき 4.05 語）である。平均頻度に満たないジャンルは教科書・広報紙（1 万語
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PRILOGA 1: TVORJENI GLAGOLI, KI SO KOT PRIMERI 
PODANI V DIPLOMSKI NALOGI 
TVORJENI GLAGOL V 
JAPONŠČINI 




but-tobasu (ぶっ飛ばす) udariti-leteti (neprehodna 
oblika) 
»močno udariti« 
dashi-nuku (出し抜く) dati ven-potegniti ven »ukaniti«, »dobiti prednost 
pred nekom« 
fumi-tsubusu (踏み潰す) stopiti-zmečkati »poteptati«  
furi-komu (振り込む) tresti-dati noter »plačati z nakazilom na 
bančni račun« 
hashiri-komu (走りこむ) teči-iti noter »zadostno vaditi tek« 
kaki-komu (書き込む) pisati-dati noter »vpisati«, »vnesti« 
kami-kiru (噛み切る) gristi-rezati »odgrizniti« 
kangae-komu (考え込む) razmišljati-iti noter »tuhtati o čem« 
kiki-toru (聞き取る) slišati-vzeti »razločevati po zvoku« 
kiri-nuku (切り抜く) rezati-potegniti ven »izrezati iz (nečesa)« 
komi-ageru (込み上げる) napolniti se-dvigniti »občutiti naval čustev ali 
občutkov« 
komi-au (込み合う) napolniti se-ujemati se »gnesti se« 
komi-iru (込み入る) napolniti se-vstopati »biti zapleten« 
machi-kutabireru (待ちくた
びれる) 
čakati-utruditi se »naveličati se čakanja« 
mi-mawaru (見回る) gledati-krožiti »obhoditi, patruljirati« 
mi-komu (見込む) videti-dati noter »pričakovati« 
mōshi-komu (申し込む) reči/narediti-dati noter »prijaviti se« 
naki-sakebu (泣き叫ぶ) jokati-kričati »jokati in kričati« 
nemuri-komu (眠り込む) spati-iti noter »spati kot top« 
ni-komu (煮込む) kuhati-dati noter »prekuhati« 
nori-suteru (乗り捨てる) voziti se-odvreči »zapustiti (ladjo ali vozilo)« 
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nozoki-komu (覗き込む) kukati-dati noter »gledati v kaj«, »zreti« 
oboe-komu (覚え込む) zapomniti si-dati noter »vtisniti si v spomin« 
ochi-tsuku (落ち着く) pasti-prispeti »pomiriti se« 
odori-tsukareru (踊り疲れ
る) 
plesati-utruditi se »utruditi se s plesanjem« 
oi-komu (老い込む) starati se-iti noter »postarati se« 
omoi-dasu (思い出す) misliti-dati ven »spomniti se« 
oshi-komu (押し込む) potiskati-dati noter »potisniti v« 
shini-isogu (死に急ぐ) umreti-hiteti »hiteti naproti smrti«, 
»drveti v smrt« 
suwari-komu (座り込む) sedeti-iti noter  »obsedeti« 
tabe-hajimeru (食べ始める) jesti-začeti »začeti jesti« 
tataki-waru (叩き割る) udariti-razbiti »razbiti z udarcem« 
tataki-oeru (叩きおえる) udarjati-končati »končati udarjati« 
tobi-okiru (飛び起きる) leteti-vstati »skočiti pokonci« 
tobi-komu (飛び込む) leteti-iti noter »skočiti v kaj« 
ue-komu (植え込む) posaditi-dati noter »posaditi« 







PRILOGA 2: GLOSAR TERMINOLOŠKIH IZRAZOV V 
JAPONŠČINI 
JAPONSKI IZRAZ HEPBURNOVA 
TRANSKRIPCIJA 
SLOVENSKI IZRAZ 
ヘボン式ローマ字 Hebon-shiki rōmaji Hepburnov sistem 
transkribiranja 
複合動詞 fukugō dōshi tvorjeni glagol 
単純動詞 tanjun dōshi »preprosti« japonski glagol 
前項動詞 zenkō dōshi prvi glagol v tvorjenem 
glagolu ali V1 
連用形 ren'yōkei glagolska oblika, enaka 
glagolski osnovi, ko se le-ta 
konča s samoglsnikom, ali pa 
se pregiba na -i 
後項動詞 kōkō dōshi drugi glagol v tvorjenem 
glagolu ali V2 
語彙的複合動詞 goiteki fukugō dōshi leksikalno tvorjeni glagol 
統語的複合動詞 tōgoteki fukugō dōshi sintaktično/skladenjsko 
tvorjeni glagol 
他動性 tadōsei glagolska prehodnost 
自動詞 jidōshi neprehodni glagol 
他動詞 tadōshi prehodni glagol 
ヲ格助詞 wo kakujoshi sklonski členek wo, tožilnik 
ニ格助詞 ni kaku joshi sklonski členek ni, dajalnik 









PRILOGA 3: SLOVARČEK KRATIC 























Državni inštitut za 





Word Profiler for 
BCCWJ 
/ spletno orodje za 
iskanje po BCCWJ 
pV prefix + verb settōji-ka shita 
dōshi + dōshi (接頭
辞化した動詞＋動
詞) 
predpona + glagol 
Vs verb + subsidiary 
verb 
dōshi + hojoteki-na 
dōshi (動詞＋補助
的な動詞) 
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